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Maksud dari tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana alur penyertaan 
modal Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta terhadap Taman Satwa Taru Jurug 
(TSTJ) serta mengetahui seberapa besar bagi hasil yang diberikan oleh TSTJ 
terhadap Pemkot Surakarta dan seberapa besar pengaruh bagi hasil TSTJ terhadap 
Pemkot Surakarta. 
Langkah dari penelitian ini sudah terlaksana dengan membandingkan antara 
teori dan hasil wawancara di lapangan. 
Hasil dari penelitian ini adalah TSTJ selalu memberikan kontribusi bagi hasil 
yang meningkat sejak tahun 2014, hingga pihak Pemkot Surakarta menyertakan 
modal kembali pada tahun 2017. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses penyertaan modal serta bagi hasil 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan TSTJ telah sesuai dengan  
peraturan. 
Berdasarkan dari penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada TSTJ 
dan Pemkot Surakarta selalu mengikuti peraturan yang ada dalam proses penyertaan 
modal. 
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The purpose of this research to know how the flow of capital participation of 
Government of Surakarta towards Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) and to know how 
many sharing profit by TSTJ to Government of Surakarta and how much influence 
the contribution TSTJ impact to Government of Surakarta. 
The step of this research has been done by comparing the theory and the result 
of interview in the field. 
The result of this research is TSTJ always give contribution for the result 
which increase since 2014, until the Government of Surakarta include capital back in 
2017. 
The conclusion of this research that the process of capital participation and 
profit sharing done by the Government of Surakarta with TSTJ has appropriate with 
the regulation 
Based on the research, the researcher gives suggestion to TSTJ and Surakarta 
City Government always follow the rules in the process of equity participation. 
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